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Lyhennys Tied tarkoittaa ~Kans-
anhuoltoministeriön tiedoituksia kan-
sanhuoltopiireille ja kansanhuoltolau-
takunnille". Askok. tarkoittaa Ase-
tuskokoelman numeroa.
Jalkineet: Ks.Vaatetustarvikkeet sekä
Vuodat ja nahat.
Bensiini: Ks. Nestemäiset polttoai-
neet.
Hedelmät
Juusto: Ks. Ravintorasvat.
Kahvi:
Valtioneuvoston päätös ulkomaalta
tuotujen hedelmien kulutuksen sään-
nöstelystä; 11/10 -40. Askok. 548.
(Tied 13.)
Kansanhuoltoministeriön päätös hin-
noitteluohjeista kauppaa varten; 10/3
-41. Askok. 180. (Tied 41.)
Valtioneuvoston päätös kahvin ku-
lutuksen säännöstelystä; 25/10 -39.
Askok. 362. Muutettu 20/8 -40. As-
kok. 436. (Tied 4.)
Kansanhuoltoministeriön päätös ul-
komaalta tuotujen hedelmien jake-
lusta; 12/10 -40. Askok. 556. Muu-
tettu 22/3 -41. Askok. 206. (Tied 13
ja 44.)
Kansanhuoltoministeriön päätös kah-
vin jakelusta; 7/12 -40. Askok. 695.
(Tied. 25.) Muutettu 27/3 -41. Askok.
232. (Tied 46.)
Kansanhuoltoministeriön päätös kah-
vin ylimmistä myyntihinnoista ja kau-
passa sallituista kahvinsekoituksista;
29/1 -41. Askok. 92. (Tied 34.)
Heinät: Ks. Korsirehut.
Herneet: Ks. Vilja- ja viljatuotteet.
Kansanhuoltoministeriön päätös, jo-
ka sisältää tarkempia määräyksiä ka-
nanmunien kulutuksen säännöstelystä;
28/2 -41. Askok. 146. Muutettu 29/3
-41. Askok. 235. (Tied 38 ja 46.)
Kansanhuoltoministeriön päätös ka-
nanmunien ylimmistä myyntihinnoista;
28/2 -41. Askok. 147. (Tied 38.)
Kiinteät polttoaineet: Ks. myös Puu-
ja puuhiilikaasuttimet.
Valtioneuvoston päätös polttoainei-
den käytön säännöstelemisestä eräillä
paikkakunnilla; 21/12 1939. Askok.
507.
Laki polttopuun saannin turvaami-
sesta; 21/6 -40. Askok. 313.
Asetus polttopuun saannin turvaa-
misesta annetun lain täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta; 21/6 -40. As-
kok. 314.
Valtioneuvoston päätös kivihiilen,
koksin ja hiilibrikettien kaupan ja
kulutuksen säännöstelystä; 11/10 -40.
Askok. 551. (Tied 12.)Kalat:
Hinnat : Kansanhuoltoministeriön päätös suo-
lasilakan ylimmistä myyntihinnoista;
29/11 -40. Askok. 675. (Tied 25.)Ks. myös eri tarvikkeita.
Laki kohtuuttomien hintojen ehkäi-
semisestä; 25/9 -39. Askok. 286.
Lain voimassaoloaikaa pitennetty lailla
28/12 -40. Askok. 793.
Valtioneuvoston päätös yleisten tar-
vikkeiden hintojen säännöstelystä;
23/10 -40. Askok. 573. (Tied 18.)
Kansanhuoltoministeriön päätös siitä,
miten elinkeinonharjoittajain yhteiset
järjestöt ilmoittavat yleisten tarvik-
keiden hinnat jäsentensä puolesta;
30/10 -40. ■ Askok. 599.
Liikevaihtoverolaki; 3/1 -41. As-
kok. 6.
Asetus liikevaihtoverosta; 13/1 -4].
Askok. 33.
Kansanhuoltoministeriön päätös polt-
topuun hintatakuusta; 21/6 -40. As-
kok. 334 ja 22/10 -40. Askok. 568.
(Tied 16.)
Valtioneuvoston päätös silakan ja-
lostuksen ja varastoimisen säännöste-
lystä; 1/3 -41. Askok. 151. (Tied 38.)
Valtioneuvoston päätös kalaa ja ka-
latuotteita koskevista säännöstelytoi-
menpiteistä; 10/3 -41. Askok. 173.
(Tied 40.)
Kansanhuoltoministeriön päätös polt-
topuiden ylimmistä myyntihinnoista;
21/12 -40. Askok. 791. (Tied 27.)
Muutettu 7/3 -41. Askok. 168. (Tied
40.)
Kansanhuoltoministeriön päätös lii-
kevaihtoveron voimaan tulosta johtu-
vista muutoksista yleisten tarvikkei-
den hintoihin; 15/1 -41. Askok. 37.
(Tied 31.)
Kansanhuoltoministeriön päätös kiel-
losta kuljettaa halkoja Ahvenanmaan
maakunnan alueelta; 17/2 -41. Askok.
127. (Tied 37.)
Kansanhuoltoministeriön päätös si-
lakan kaupan säännöstelystä; 11/3
-41. Askok. 177. (Tied 40.)
KansanhuoUoministeriön päätös tuo-
reen silakan ylimmästä myyntihinnas-
ta; 14/3 -41. Askok. 191. (Tied 42.)
Korsirehut:
Valtioneuvoston päätös väkirehun
kulutuksen säännöstelystä; 7/11 -40.
Askok. 612. (Tied 21.)Kansanhuoltoministeriön päätös tuo-
reen kalan ylimmistä myyntihinnoista;
5/4 -41. Askok. 262. (Tied. 49.) Kansanhuoltoministeriön päätös vä-
kirehun jakelusta; 14/11 -40. Askok.
630. (Tied 21.)
Kananmunat:
Valtioneuvoston päätös kananmu-
nien kulutuksen säännöstelystä; 27/2
-41. Askok. 145. (Tied 38.)
Valtioneuvoston päätös eräistä vil-
jan olkien ja ruumenien kaupan ja
kulutuksen säännöstelytoimenpiteistä;
28/11 -40. Askok. 662. (Tied 24.)
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nän, kevät- ja syysviljan olkien sekä
rehukauran ylimmistä myyntihin-
noista 14/2 -41. Askok. 119. Muu-
tettu 21/3 -41. Askok. 208. (Tied 37
ja 45.)
Valtioneuvoston päätös korsirehun
kaupan säännöstelystä; 10/3 -41. As-
kok. 174. (Tied 40.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, jo-
ka sisältää tarkempia määräyksiä kor-
sirehun kaupan säännöstelystä; 21/3
-41. Askok. 205. (Tied 44.)
Kansanhuoltoministeriön päätös re-
huselluloosan hankkimisesta kotieläin-
ten ruokintaan kauraa ja sekaviljaa
ostettaessa; 21/3 -41. Askok. 209.
(Tied. 45.)
Maito: Ks. Ravintorasvat.
Nahat: Ks. Vuodat.
Nestemäiset polttoaineet:
Laki nestemäisten poltto- ja voitelu-
aineiden varastoimisvelvollisuudesta;
28/4 -39. Askok. 122.
Kutomateollisuustuotteet: Ks. Vaate-
tustarvikkeet sekä Villa ja lumput.
Liha ja lihajalosteet:
Kansanhuoltoministeriön päätös ta-
kavarikkoon julistetun lihan, lihajalos-
teiden ja lihasäilykkeiden ilmoittami-
sesta sekä ostokorttien jakamisesta;
21/11 -40. Askok. 650. (Tied 23.)
Valtioneuvoston päätös poronlihan
kaupan säännöstelystä; 5/12 -40. As-
kok. 689. (Tied 25.)
Kansanhuoltoministeriön päätös po-
ronlihan ylimmistä hinnoista; 7/12
-40. Askok. 690. (Tied 25.)
Kansanhuoltoministeriön päätös teu-
raskanojen ylimmistä hinnoista;
15/12 -40. Askok. 737. (Tied. 26.)
Asetus, joka sisältää tarkemmat
määräykset nestemäisten poltto- ja
voiteluaineiden varastoimisvelvollisuu-
desta; 1/9 -39. Askok. 253.
Asetus nestemäisten polttoaineiden
kaupan säännöstelystä; 4/9 -39. As-
kok. 254.
Valtioneuvoston päätös nestemäis-
ten polttoaineiden kaupan säännöste-
lystä; 20/6 -40. Askok. 328.
Valtioneuvoston päätös paloöljyn
kaupan säännöstelystä; 8/8 -40. As-
kok. 422.
Ohra: Ks. Vilja.
Oljet ja ruumenet: Ks. Korsirehut.
Ostokortit:
Kansanhuoltoministeriön päätös os-
tokorttien yleisestä jakamisesta; 27/2
-41. Askok. 152. (Tied 38.)
Peruna:
Valtioneuvoston päätös perunatärk-
kelyksen kulutuksen säännöstelystä;
28/11 -40. Askok. 663. (Tied 24.)
Kansanhuolto-ministeriön päätös au-
tohiilen ja autopilkkeiden ylimmistä
myyntihinnoista; 25/10 -40. Askok.
580. (Tied 23.)
Kansanhuoltoministeriön päätös puu-
ja puuhiilikaasuttimien ja muiden
korvikelaitteiden sekä niissä käytettä-
vien polttoaineiden säännöstelystä;
4/12 -40. Askok. 677. (Tied 25.)
Kansanhuoltoministeriön päätös au-
tohiilen valmistuksen rajoittamisesta
eräillä alueilla; 22/1 -41. Askok. 66.
(Tied 32.)
Rasvat: Ks. Bavintorasvat, Teknilli-
set rasvat, öljyt.
Ravintorasvat, maito ja juusto:
Valtioneuvoston päätös ravintoras-
vojen ja maidon kulutuksen säännös-
telystä; 19/9 -40. Askok. 491. Muu-
tettu 31/10 -40. Askok. 597, ja 21/11
-40. Askok. 645 sekä 27/2 -41. As-
kok. 143. (Tied 7, 11, 20, 23 ja 38.)
Valtioneuvoston päätös voin ylim-
mistä myyntihinnoista; 19/9 -40. As-
kok. 493. (Tied 7.)
Kansanhuoltoministeriön päätös ta-
kavarikkoon julistettujen ravintoras-
vojen ja ruokaherneiden ilmoittami-
sesta sekä ostokorttien jakamisesta;
20/9 -40. Askok. 497. (Tied 7.)
Kansanhuoltoministeriön päätös pe-
runatärkkelyksen jakelusta; 29/11
-40. Askok. 665. (Tied 24.)
Valtioneuvoston päätös nautaeläin-
ten luovuttamisesta teuraseläimiksi;
31/12 -40. Askok. 817. (Tied 28.)
Valtioneuvoston päätös lihan, liha-
jalosteiden ja lihasäilykkeiden kulu-
tuksen säännöstelystä; 21/11 -40. As-
kok. 648. Muutettu 27/2, 12/3 ja
27/3 -41. Askok. 141, 183 ja 230.
(Tied 23, 38, 41 ja 46.)
Kansanhuoltoministeriön päätös li-
hajalosteiden kaupasta; 27/1 -41. As-
kok. 88. Muutettu 27/2 -41. Askok.
157. (Tied 33 ja 39.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, jo-
ka sisältää tarkempia määräyksiä li-
han, lihajalosteiden ja lihasäilykkei-
den kulutuksen säännöstelystä; 29/3
-41. Askok. 236.
Kansanhuoltoministeriön päätös eräi-
den ravintorasvojen ylimmistä myynti-
hinnoista; 3/1 -41. Askok. 14. (Tied
28.)
Kansanhuoltoministeriön päätös pe-
runajauhon ylimmistä myyntihinnois-
ta; 23/12 -40. Askok. 792. (Tied 27.)
Kansanhuoltoministeriön päätös li-
han hinnoitteluperusteista ja hin-
noista; 7/4 -41. Askok. 258. (Tied
«0 1
Kansanhuoltoministeriön päätös ra-
vintorasvojen ylimääräisestä jakelusta;
22/3 -41 ja 2/4 -41. Askok. 207 ja
247. (Tied 44.)
Lumput; Ks. Villa ja lumput
Valtioneuvoston päätös eräistä pe-
runan kaupan ja kulutuksen säännös-
telytoimenpiteistä; 30/12 -40. Askok.
814. (Tied 28.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkemmat määräykset eräistä
perunan kaupan ja kulutuksen sään-
nöstelytoimenpiteistä; 30/12 -40. As-
kok. 822. (Tied 28.)
Rehuselluloosa:Kansanhuoltoministeriön päätös pe-
runan' ylimmistä myyntihinnoista;
30/1 -41. Askok. 98.
Rehut: Ks. Korsirehut.
maiset polttoaineet taikka Puu- ja
Polttoaineet: Ks. Kiinteät tai Neste-
puuhiilikaasuttimet.
Renkaat:
Lämmin vesi Puu- ja puuhiilikaasuttimet:
Kansanhuoltoministeriön päätös läm-
pimän veden jakelun säännöstelystä;
21/10 -40. Askok. 565. (Tied 16.)
Laki puu- ja puuhiilikaasuttimien
käytön edistämisestä; 8/11 -40. As-
kok. 605.
Kansanhuoltoministeriön päätös mai-
don kulutuksen säännöstelyn voimaan
tulosta kaikkialla maassa; 21/11 -40.
Askok. 647. (Tied 23.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä ravin-
torasvojen ja maidon kulutuksen
säännöstelystä; 26/3 -41. Askok. 214.
Muutettu väliaikaisesti 27/3 -41. As-
kok. 215. (Tied 32 ja 45.)
Kansanhuoltoministeriön päätös re-
huselluloosan hankkimisesta kotieläin-
ten ruokintaan kauraa ja sekaviljaa
ostettaessa; 21/3 -41. Askok. 209.
(Tieä 45.)
Valtioneuvoston päätös auto-, moot-
toripyörä- ja polkupyörärenkaiden
kaupan ja kulutuksen säännöstelystä;
20/2 -41. Askok. 132. (Tied 37.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, jo-
ka sisältää tarkempia määräyksiä
auto-, moottoripyörä- ja polkupyörä-
renkaiden kaupan ja kulutuksen sään-
nöstelystä; 21/2 -41. Askok. 133.
(Tied 37.)
Kansanhuoltoministeriön päätös hyl-
keenrasvan ylimmistä myyntihinnois-
ta; 13/3 -41. Askok. 190. (Tied 42.)
Ruis: Ks. Vilja.
Kansanhuoltoministeriön päätös eräis-
tä hylkeenrasvan ja -traanin kaupan
ja kulutuksen säännöstelystä annetun
valtioneuvoston päätöksen täytäntöön
panoa koskevista määräyksistä; 13/3
-41. Askok. 195. (Tied 42.)
Saippua:
Teuraskanat:
Valtioneuvoston päätös saippuan ku-
lutuksen säännöstelystä; 14/10 -40.
Askok. 554. (Tied 13.)
Kansanhuoltoministeriön päätös saip-
puan jakelusta; 7/12 -40. Askok. 752.
(Tied 26.)
Vaatetustarvikkeet
dat ja nahat.
Siemenet:
Ks. Liha- ja lihajalosteet.
Ks. myös Vuo-
Valtioneuvoston päätös kutomateol-
lisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden
ja jalkineiden sekä niiden valmistuk-
seen käytettävien raaka-aineiden ku-
lutuksen säännöstelystä; 31/12 -40.
Askok. 815. (Tied 30.)
Kansanhuoltoministeriön päätös ke-
vätviljan siemenen ylimmistä myynti-
hinnoista; 1/2 -41. Askok. 104. (Tied
34.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää vehnän luovutusmääräyksen;
5/9 -40. Askok. 482.
Kansanhuoltoministeriön päätös ta-
kavarikkoon julistettujen ravintoras-
vojen ja ruokaherneiden ilmoittami-
sesta sekä ostokorttien jakamisesta;
20/9 -40. Askok. 497. (Tied 7.)
Sokeri ja siirappi
Kansanhuoltoministeriön päätös ku-
toruateollisuustuotteiden, vaatetustar-
vikkeiden ja jalkineiden jakelupiste-
määristä; 31/12 -40. Askok. 826.
(Tied 27.) Kumottu osittain 3/4 -41.
Askok. 250. (Tied 48.)Valtioneuvoston päätös sokerin jasiirapin kulutuksen säännöstelystä;
3/10 -39. Askok. 303. Muutettu val-
tioneuvoston päätöksellä 30/4 -40.
Askok. 178.
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä kuto-
mateollisuustuotteiden, vaatetustarvik-
keiden ja jalkineiden sekä niiden val-
mistukseen tarvittavien raaka-ainei-
den kulutuksen säännöstelystä; 31/12
•40. Askok. 825. (Tied 30.) Muutettu
3/4 -41. Askok. 251. (Tied 48.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä ja oh-
jeita sokerin ja siirapin kulutuksen
säännöstelystä; 3/10 -39. Askok. 304.
Kumottu 10 § 4/11 -39. Askok. 382.
Muutettu 8 § 30/4 -40. Askok. 180.
7 § samoin 27/3 -41. Askok. 233.
(Tied 46.)
Kansanhuoltoministeriön päätös so-
kerin ja siirapin ylimmistä myynti-
hinnoista; 24/2 -41. Askok. 134. (Tied
38.)
Vehnä: Ks. Vilja.
Vilja ja viljatuotteet:
Valtioneuvoston päätös viljan ja
viljatuotteiden kulutuksen säännöste-
lystä; 19/9 -40. Askok. 494. (Tied
7.) Muutettu 27/2 ja 27/3 -41. As-
kok. 142 ja 231. (Tied 39 ja 45.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä viljan
ja viljatuotteiden kulutuksen säännös-
telystä; 20/9 -40. Askok. 495. (Tied
7.) Muutettu 31/3 -41. Askok. 237.
(Tied 46.)
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Kansanhuoltoministeriön päätös, Joka
sisältää rukiin, vehnän, ohran ja ruo-
kaherneen luovutusmääräyksen; 23/1
-41. Askok. 68. (Tied 32.)
Valtioneuvoston päätös viljan, vil-
jatuotteiden ja herneen sekä karjan
luetteloimisesta; 10/3 -41. Askok. 175.
(Tied 40.)
Kansanhuoltoministeriön päätös vil-
jatuotteiden ylimmistä hinnoista ja
sallituista leipälaaduista; 31/3 -41.
Askok. 238. (Tied 46.)
Kansanhuoltoministeriön päätös mäm-
min valmistuksen ja kulutuksen sään-
nöstelystä sekä mämmin ylimmästä
myyntihinnasta; 28/3 -41. Askok. 234.
(Tied 46.)
Kansanhuoltoministeriön päätös sal-
lituista viljatuotteista; 1/4 -41. As-
kok. 239. (Tied. 47.)
Sähkö
Valtioneuvoston päätös sähkövoiman
tuotannon ja kulutuksen säännöste-
lystä; 15/12 -39. Askok. 476.
Tee:
Laki viljan ja viljatuotteiden va-
rastoimisvelvollisuudesta; 21/12 -39.
Askok. 504. Villa ja lumput
Kansanhuoltoministeriön päätös vil-
lan sekä villa- ja puuvillalumppujen
ylimmistä hinnoista; 14/11 -40. As-
kok. 636. (Tied 23.)
Valtioneuvoston päätös teen kulu-
tuksen säännöstelystä; 31/10 -40. As-
kok. 587. (Tied 19.)
Kansanhuoltoministeriön päätös teen
ylimmistä myyntihinnoista; 12/2 -41.
Askok. 115. (Tied 36.)
Teknilliset rasvat
Kansanhuoltoministeriön päätös tek-
nillisiin tarkoituksiin käytettävien ras-
vojen ylimmistä myyntihinnoista; 29/1
-41. Askok. 96. (Tied 33.)
Asetus viljan ja viljatuotteiden va-
rastoimisvelvollisuudesta annetun lain
soveltamisesta; 21/12 -39. Askok. 505.
Valtioneuvoston päätös hylkeenras-
van ja -traanin . kaupan ja kulutuk-
sen säännöstelystä; 13/3 -41. Askok.
189. (Tied 42.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkempia määräyksiä viljan
ja viljatuotteiden varastoimisvelvolli-
suudesta; 21/12 -39. Askok. 506.
Kansanhuoltoministeriön päätös vil-
lan sekä villa- ja puuvillalumppujen
takavarikoinnista sekä niiden kulu-
tuksen ja kaupan säännöstelystä;
20/3 -41. Askok. 200. (Tied 43.)
Valtioneuvoston päätös kiellosta
syöttää vehnää, ruista ja herneitä
eläimille; 2/2 -40. Askok. 47.
Laki v. 1940 tuotetun kotimaisen
viljan vähimmistä hinnoista; 7/6 -40.
Askok. 282.
Vuodat ja nahat:
Kansanhuoltoministeriön päätös ku-
luvana vuonna maassa tuotetun, val-
tion viljavarastolle myytävän viljan
hinnoista ja laatuvaatimuksista; 29/8
-40. Askok. 460. (Tied 5.)
Valtioneuvoston päätös eräistä vuo-
takaupan säännöstelytoimenpiteistä;
31/10 -40. Askok. 596. (Tied 19.)
Kansanhuoltoministeriön päätös vuo-
tien ylimmistä hinnoista; 4/11 -40.
Askok. 603. (Tied 20.)
Valtioneuvoston päätös nahan ja
nahkavalmisteiden kulutuksen sään-
nöstelystä; 3/4 -41. Askok. 249. (Tied
48.)Valtioneuvoston päätös vehnän luo-
vuttamisesta väestön toimeentuloa var-
ten välttämättömän tuotannon tur-
vaamiseksi; 5/9 -40. Askok. 468.
Kansanhuoltoministeriön päätös, jo-
ka sisältää tarkemmat määräykset na-
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han ja nahkavalmisteiden kulutuksen
säännöstelystä sekä niiden jakelupiste-
määrät; 3/4 -41. Askok. 250. (Tied
48.)
Valtioneuvoston päätös voiteluainei-
den ja polttomoottoreista kerättyjen
jäteöljyjen säännöstelystä; 30/1 -41.
Askok. 86. (Tied 34.)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräis-
ta lampaan ja vasikan turkisnahan
säännöstelytoimenpiteistä; 3/4 -41. As-
kok. 255. (Tied. 49.)
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka
sisältää tarkemmat määräykset voite-
luaineiden ja polttomoottoreista ke-
rättyjen jäteöljyjen säännöstelystä;
30/1 -41. Askok. 87. (Tied 34.)
Väkirehut: Ks. Korsirehut.
öljyt: Ks. myös Nestemäiset poltto-
aineet.
Kansanhuoltoministeriön päätös jä-
teöljyn ja siitä puhdistetun voiteluöl-
jyn sekä voiteluöljyastioiden ylim-
mistä myyntihinnoista; 5/12 -40. As-
kok. 736. (Tied 26.)
Yleinen kansanhuoltohallinto:
Asetus kansanhuoltopiirien toimis-
toista, kansanhuoltolautakunnista ja
kansanhuollon johtajista; 12/3 -41.
Askok. 178. (Tied 41.)
Valtioneuvoston päätös maan jaka-
misesta kansanhuoltopiireihin; 27/3
-41. Askok. 212. (Tied 45.)
Sotatilalait:
Helsinki 1941. Valtioneuvoston kirjapaino.
Kansanhuoltoministeriön päätös kan-
sanhuoltopiirien toimistojen sijoitus-
paikoista; 27/3-41. Askok. 213. (Tied
45.)
Kansanhuoltolautakuntien ja kan-
sanhuollonjohtajien yleinen ohjesääntö;
1/4 .41, Askok. 240 (Tied 47.)
Laki sotatilasta 26/9 1930. Askok.
303. Muutettu lailla 29/9 1939. As-
kok. 297; 27/10 1939. Askok. 368;
4/11 1939. Askok. 383; 2/3 -40. As-
kok. 75.
Laki sotatilasta 26 päivänä syys-
kuuta 1930 annetun lain säännösten
soveltamisesta sotavoimain liikekan-
nallepanon sattuessa; 28/11 1930. As-
kok. 356.
